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Lomba memperingati HUT RI ke-71
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Pembuatan Nama Tujuan Pemberitahuan Sekolah dalam Surat Keterangan 
Diklat
R 6 6 12
P 7 7 14
II Program Tambahan
Pengelolaan Lab Studio Kerja di PPPPTK Seni dan Budaya P
3
3
Evaluasi Diklat P 7 7





R = Rencana, ditulis dengan angka warna merah
P = Pelaksanaan, ditulis dengan angka warnaa hitam
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